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Yazan: Eski Moskova sefiri 
GALİP KEMALİ SÖYLEMEZOĞLU
BDÜLHAMİT devrinin en 
talihli ve parlak vezirlerin­
den biri daha gözlerini bu 
fâni âleme kapadı.
Münir paşanın vefatile, İmparatorluk 
devrinin en yüksek mertebesine çıkmış 
olan bir vezir, daha doğrusu hayattaki 
en son OsmanlI veziri de ukbaya nakli 
mekân etmiş bulunuyor,. Allah, o yat­
tıkça, kederli ailesi erkânına ve kendisi­
ni seven dostlarına uzun ve hayırlı ö- 
mürler ihsan etsin.
Ben Hâriciyeye girdiğim zaman, Mü­
nir paşa Hariciye mektupçusu idi. Za­
rif endamı, kısaca düz sakalı, zekâ dolu 
tatlı bakışlı gözlerile, o son derece sevim­
li siması hâlâ gözümün önündedir.
Abdülhamide, daha efendiliği zama­
nında hulül ederek dairei samimiyetine 
girmiş, ve tahta çıktıktan sonra, bu ra­
bıta günden güne daha ziyade artarak, 
padişahın en mahrem ve sevgili nedimle­
ri sırasına geçmişti.
Çok okur, tatlı konuşur, Türkçe kadar 
Fransızcayı da üsluplu yazar, gayet nük­
tedan, zeki ve hafızası son derece kuv­
vetli, bütün memuriyet hayatında efen­
dice yaşamış, vezirzade bir vezir idi.
Abdülhamidin son derece itimadını ka­
zanmış olmasına rağmen, doğrudan doğ­
ruya o devrin fenalıklarına âlet olma­
mış, yalnız yolunu bulup padişahtan bol 
bol - maaş ve harcirah olarak - ihsanlar 
almış idi.
Meşrutiyetten evvel, çok faaliyet gös­
tererek Paris, Brüksel ve Bern sefirlik­
lerini uhdesinde cemettiğinden bir «Sey­
yar sefir» olmuş idi.
Bükreş sefaretimiz başkâtibi bulundu­
ğum sıralarda, Münir paşa iki defa Ro- 
manyaya gelmişti.
Bulgaristanın günden güne kuvvetlen­
mesi Balkanlar sulhunu tehdit edecek bir 
mahiyet aldığını gören paşa, OsmanlI or­
dusunun asri bir şekilde tanzim ve ten- 
siki, talim ve terbiyesinin yeni usuller 
veçhile temini lüzumunu - lâubaliliğin­
den bilistifade - bir gün açıktan açığa 
padişaha anlatmış, ve bir askerî büyük 
*' dişte mesele tetkik edildikten sonra, 
' '3'' Balkan hükûmetlerjle bir temas e­
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derek, bir ittifak akdine çalışması emrini 
almıştı.
İşte bu yoldaki seyahatlarından birin­
cisinde Belgrattan başlıyarak 1906 ya­
zında Münir paşa Bükreşe gelmişti. 
Bükreşte sefir, paşanın saray arkadaşla­
rından ve îstanbulun o devirdeki kibar â- 
lemleri rakiplerinden, Hüseyin Kâzım bey 
idi. Paşa nekadar şakacı, muzip ve şak­
rak ise, Kâzım bey de o nisbette telâşlı, 
müvesvis, vehham ayni zamanda çok za­
rif bir zat idi. Hele, sarayca hoş görün- 
miyecek en ufak bir şeyin oraya akset­
mesi ihtimalinden bile tevahhuş ederdi.
Münir paşa, sabahleyin kıral Karol ta­
rafından sureti hususiyede huzura kabul 
edilmiş, akşama da, sefaret heyetile bir­
likte sarayda resmî bir ziyafete davetli 
idi. Tam vaktinde hepimiz sarayda bu­
luşarak, salona girmiştik. Tekmil saray 
erkânı ile Başvekil, Hariciye Nazırı ve 
diğer nazırlar madamları ile toplanmış­
lardı. Alelusul hepsile eller sıkıldıktan 
sonra, Münir paşa telâşla yanımıza gele­
rek Kâzım beye: «Baksana birader, bu­
rada bizden başka başı külâhlı kimse yok. 
Kıral hazretleri gelince kendilerinden 
müsaade alarak fesimi çıkaracağım ve 
sofraya öyle gideceğim. Tabiî siz de öy­
le yaparsınız.» dedi... Kâzım beyin rengi 
attı, saçı sakalına karıştı. «Aman paşa 
şaka mı yapıyorsun? Başımıza dert mi 
çıkaracaksın?» demiye kalmadan, salo­
nun büyük kapısı açıldı. Mabeyin mü- 
şürü elindeki âsa ile üç defa yere vurcu... 
Arkasından kıral Karol kolunda kıraliçe 
Elizabet Karmen Silva», veliaht prens 
Ferdinand da kolunda prenses Mari «iki­
si de sonra tahja çıktılar» olduğu halde 
içeriye girdiler. Hepimiz şaşkın bir hal­
de idik. Kıral doğru Münir paşanın ya­
nına gelerek elini sıktı, konuşmıya baş 
ladı. Paşa sırasını getirerek; »Zatı lıaş 
metpenahileri müsaade buyururlarsa, 
herkese uymuş olmak için sofraya gi­
derken biz de başlarımızı açalım..» dedi. 
Ve yan gözle, renkten renge girmekte o- 
lan zavallı Kâzım beye bir baktı..
Kıral, derhal; Ne demek, pek tabiî 
değil mi, burası okadar sıcak ki,, ceva-
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